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У статті аналізуються оніми у творчій спадщині Тараса Шевченка, 
з’ясовується їх місце у процесі відображення ним минулого. За допомогою 
власних назв конкретизуються особливості та уточнюються визначальні 
риси Шевченкової історіософії.
Ñåðåä ë³í´â³ñòèчíî¿ ãðóïè ³ñòîðèчíèх äæåðåë âàãîìå ì³ñöå çàéìàº òà чàñ-
òèíà, ÿêó âèâчàº ñïåö³àëüíà ³ñòîðèчíà äèñöèïë³íà îíîìàñòèêà1. ²ñòîðèêè 
хîч ³ çàçíàчàþòü, ùî «îíîìàñòèêà ÿê ë³í´â³ñòèчíà äèñöèïë³íà âèíèêëà ðà-
í³øå ³ äîñÿãëà á³ëüøèх óñï³х³â, í³æ îíîìàñòèêà ³ñòîðèчíà»2, àëå âñå чàñò³-
øå âäàþòüñÿ äî ¿¿ ïîñëóã3. Ìîâîçíàâö³ âæå äàâíî âñòàíîâèëè: ïèòàííÿ ïðî 
äåíîòàò íàçâè (ïðî îá’ºêò, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ) ïðîíèêàº íàñò³ëüêè ãëèáîêî ó 
ñóòí³ñòü îíîìàñòèчíèх äîñë³äæåíü, ùî îíîìàñòèêà ÿêíàéò³ñí³øå ïîâ’ÿçàíà 
ç ³ñòîð³ºþ, àëå ïðè öüîìó îíîìàñòèчíèé ìàòåð³àë «³ñòîðèê òà ë³í´â³ñò àíà-
ë³çóþòü ð³çíèìè ìåòîäàìè ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³í äëÿ äîêàç³â ð³çíèх ïîëî-
æåíü»4. Ì³æ òèì º ñôåðà, ÿêà ìîæå ïåâíîþ ì³ðîþ çáëèæóâàòè ò³ ïîëîæåííÿ. 
Цå – ³ñòîð³îñîô³ÿ âåëèêèх ìàéñòð³â хóäîæíüîãî ñëîâà. ² ñåðåä íèх ïåðåäó-
ñ³ì ñë³ä âèä³ëèòè ïîñòàòü Òàðàñà Øåâчåíêà, àäæå éîãî òâîðчà ñïàäùèíà ÿê 
í³ÿêà ³íøà ïåðåïîâíåíà ò³ºþ ëåêñèêîþ, ÿêó â³äíîñÿòü äî àðхåòèï³â, ñèìâî-
ë³â, ñëîâîîáðàç³â. Òîìó ÿêùî, íà äóìêó â³äîìèх ë³í´â³ñò³â, ïðèíöèïè íàçè-
âàííÿ ÿêîþñü ì³ðîþ â³äáèâàëè ñïîñ³á ìèñëåííÿ ëþäèíè, ¿¿ âèù³ ³äåàëè, ìî-
äåëü ñâ³òó, à ³ì’ÿ áóëî îáðàçîì àáî ò³ííþ äóø³5, òî âèâчåííÿ îí³ì³â ó òâîð-
чîñò³ Ò.Øåâчåíêà ìîæå äîïîìàãàòè ç’ÿñóâàííþ òà óâèðàçíåííþ ³ éîãî çíàíü 
ïðî ìèíóëå, ïîãëÿä³â íà ³ñòîð³þ. 
Âèâчåííÿ ì³ñöÿ îíîìàñòèêîíó ó Øåâчåíêîâ³é ³ñòîð³îñîô³¿ âàðòî ðîçïî-
чàòè ç òîïîí³ì³â, àäæå «³ñòîð³ÿ êîæíîãî íàðîäó á³ëüøîþ чè ìåíøîþ ì³-
ðîþ ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîïîí³ì³ö³»6. ²ñòîðèêè âæå òîðêàëèñÿ öüîãî ïèòàííÿ 
â ³ñòîð³îãðàô³чí³é ïëîùèí³7, à ó øåâчåíêîçíàâñòâ³ º ïðåêðàñíà ìîíîãðàô³ÿ 
Ì.Ôåíåíêà «Òîïîí³ì³êà Óêðà¿íè â òâîðчîñò³ Òàðàñà Øåâчåíêà», àâòîð ÿêî¿ 
âñòàíîâèâ, ùî ³ñòîðèçì âèñòóïàº ÿê íàéхàðàêòåðí³øà ðèñà óêðà¿íñüêî¿ òîïî-
í³ì³êè, óæèâàíî¿ â «Êîáçàð³»8. Ïðîäîâæèìî ðîçïîчàòèé àíàë³ç.
Â³çüìåìî òîïîí³ì Україна. Ëèøå çà «Êîíêîðäàíö³ºþ ïîåòèчíèх òâîð³â Òà-
ðàñà Øåâчåíêà» â³í âæèâàºòüñÿ âêëþчíî ç âàð³àíòàìè òâîð³â 255 ðàç³â9, à ñó-
чàñíà Øåâчåíêîâ³ îô³ö³éíà íàçâà Малоросія – æîäíîãî. Ì.Ôåíåíêî íàãîëîøóº 
íà «âèíÿòêîâ³é ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³» çàñëóç³ Ò.Øåâчåíêà ïåðåä óêðà¿íöÿìè 
â óòâåðäæåíí³ ³ìåí³ Óêðà¿íè10. Çâèчàéíî, öå äîñÿãàëîñÿ íå ñò³ëüêè чàñòîòîþ 
âæèâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñëîâà òà ïîх³äíèх â³ä íüîãî, à, ïåðåäóñ³ì, ö³ëåñïðÿìî-
âàíèì äîíåñåííÿì äî чèòàчà äóìêè ïðî Україну ÿê äàâíþ, ïðèíàéìí³ ç êîçàöü-
êî¿ äîáè, ³ñòîðèчíó ñàìîíàçâó íàøî¿ çåìë³. Äëÿ öüîãî Ò.Øåâчåíêî чàñòî ââî-
äèòü öå ñëîâî ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî â ³ñòîðèчíèé êîíòåêñò. À îñíîâíå, â³í 
òåêñòóàëüíî, чåðåç áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ îäíîêîðåíåâèх ñë³â Україна, краї-
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на, рідний край òà ëåêñåìè Батьківщина ñïîíóêàâ чèòàчà äî ¿х ö³ëêîâèòîãî 
îòîòîæíåííÿ. Óñ³ëÿêî óòâåðäæóâàâ öåé çâ’ÿçîê ³ âæèâàííÿì ñòîñîâíî Укра-
їна àðхåòèïó матері-неньки, á³íàðíî¿ îïîçèö³¿ материзна/чужина11 òà ðîç-
ìà¿òòÿ ôîðì – Україна, Вкраїна, Украйна. Ï³äòâåðäæåííÿì ä³ºâîñò³ òàêîãî 
çàñîáó º æåíåâñüêå âèäàííÿ «Êîáçàðÿ» 1878 ð., äå çàì³ñòü àâòîðñüêîãî «êðà-
¿íà» óêëàäàч³ ïîäàëè â ïîåç³¿ «² âèð³ñ ÿ íà чóæèí³» ñëîâî «Óêðà¿íà»12. Òà é 
ñàì Ò.Øåâчåíêî ³íîä³ ì³íÿâ ñëîâî «êðà¿íà» íà «Âêðà¿íà»: «À òè ïèøàëàñÿ 
êîëèñü / Â äîáð³ ³ ðîçêîø³! Âêðà¿íî!» (âàð³àíò ó ïîåç³¿ «Оñ³ÿ. Ãëàâà Õ²V. Ïî-
äðàæàí³º»). Âëàñíå, â³í óòâåðäæóâàâ äàâíþ òðàäèö³þ, ÿêó Ñ.Øåëóхèí âè-
ñëîâèâ òàê: «...ñëîâà é íàçâè – Êðà¿íà, Âêðà¿íà ³ Óêðà¿íà – ó âæèòêó º ñèíî-
í³ìàìè, à Âêðà¿íà ³ Óêðà¿íà â ë³òîïèñó ³ â æèâ³é ìîâ³ º ùå é îäíèì ñëîâîì ó 
äâîх ôîðìàх»13. Ò.Øåâчåíêî ïðîòèñòîÿâ ïðèùåïëþâàíîìó â ³ìïåð³¿ óÿâëåí-
íþ ïðî òå, ùî íàçâà «Óêðà¿íà» óòâîðèëàñÿ â³ä ïîíÿòòÿ «ïðèºäíàíà îêðà¿íà 
чóæî¿ äåðæàâè» é îçíàчàº, ÿê ó ðîñ³éñüêèх чè ïîëüñüêèх äæåðåëàх, îêðà-
¿íó. Ó òàêîìó òðàêòóâàíí³ öåé òîïîí³ì, ÿê ³ «Ìàëîðîñ³ÿ» (í³áè, ìåíøà çà 
ñòàòóñîì, à íå «ñòàðà» Ðóñü, ÿê íàñïðàâä³) íå ì³ã «ñêëàñòè êîíêóðåíö³¿» íà-
çâ³ «Âåëèêîðîñ³ÿ». À îñü «Б³ëîðóñ³ÿ» – ìîãëà. Ìàáóòü, ³ òîìó îñòàííÿ íàçâà 
áóëà çàáîðîíåíà óêàçîì ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè ² â 1840 ð.14
Оñìèñëåííÿ Ò.Øåâчåíêîì íàçâè ð³äíî¿ çåìë³ äóæå ÿñêðàâî â³äáèòå é ó 
ëèñò³ äî чåðí³ã³âñüêîãî öèâ³ëüíîãî ´óáåðíàòîðà, ´åíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Ґåññå 
â³ä 1 æîâòíÿ 1844 ð. ç ïðîхàííÿì ïðî ï³äòðèìêó âèäàííÿ ñåð³¿ «Жèâîïèñ-
íàÿ Óêðàèíà». Ó íüîìó º é íàâ’ÿçàíà àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ö³éíà íàçâà «Þæ-
íàÿ Ðîññèÿ»: «Иñòîðèÿ Þæíîé Ðîññèè èçóìëÿåò êàæäîãî ñâîèìè ïðîèñøå-
ñòâèÿìè è ïîëóñêàçîчíыìè ãåðîÿìè, íàðîä óäèâèòåëüíî îðèãèíàëåí, çåì-
ëÿ ïðåêðàñíàÿ»*. Є é êíèæíî-îô³ö³éíà – «Ìàëîðîññèÿ»: «Ìàëîðîññèÿ äàâíî 
èìåëà ñâîèх è êîìïîçèòîðîâ, è æèâîïèñöåâ, è ïîэòîâ». ² º ïî ñóò³ òâåðä-
æåííÿ, ùî ñëîâî «Óêðà¿íà» – ñàìîíàçâà. Àäæå Ò.Øåâчåíêî íàçâàâ ñâîþ 
ïëàíîâàíó ñåð³þ «Жèâîïèñíàÿ Óêðàèíà». Â³í ïèñàâ: «Òå, êîòîðыå âèäåëè 
îäíàæäы íàøó Êðàèíó, ãîâîðÿò, чòî æåëàëè áы æèòü è óìåðåòü íà åё ïðå-
êðàñíåéøèх ïîëÿх». Óêðà¿í³çì Краина ïîäàíî ç âåëèêî¿ ë³òåðè. Є â ëèñò³ 
ùå é òàêèé ïðîìîâèñòèé âèñë³â – «íà ñëàâó èìåíè Óêðàèíы»15. Ò.Øåâчåíêî 
ïðåêðàñíî ðîçóì³â, ùî íàçâà «Ìàëîðîññèÿ» ïåðåøêîäæàëà ñàìî³äåíòèô³êà-
ö³¿ óêðà¿íö³â, çàäîâãî äî Є.Ìàëàíþêà ââàæàâ, ùî «ìàëîðîñ³éñòâî» – öå ñà-
ìîïðèíèæåííÿ ³ «êàï³òóëÿö³ÿ ùå ïåðåä áîºì». «Я â ìàðò³ ì³ñÿö³ ¿äó çà ãðà-
íèöþ, à â Ìàëîðîñ³þ íå ïî¿äó, öóð ¿é, áî òàì êð³ì ïëàчó í³чîãî íå ïî-
чóþ»16, – ïèñàâ â³í äî Я.Êóхàðåíêà â ëþòîìó 1843 ð. Ó êîíòåêñò³ ëèñòà, äå 
ïåðåä òèì âæèâàºòüñÿ ³ ñëîâî Україна, ìîæíà ïðîчèòàòè é òàê: íå ïî¿äó, áî 
òàì Малоросія, à íå Україна.
Ó ïîåç³¿ «Ç ïåðåäñâ³òà äî âåчîðà», ÿêà º ïåðåñï³âîì ç³ «Ñëîâà î ïîëêó ²ãî-
ðåâ³ì», Ò.Øåâчåíêî ê³ëüêà ðàç³â óæèâàº é ³íøó äàâíþ íàçâó ñâîº¿ áàòüê³â-
ùèíè – Руська земля. Â ³ñòîðèчíîìó êîíòåñò³ ïîñë³äîâíî íàçèâàº ó ñâî¿é ïîå-
ç³¿ òåðèòîð³þ ñóñ³äíüîãî íàðîäó Московією, Московщиною: ðàçîì ³ç москов-
ський òà Москва ó çíàчåíí³ ïîë³òîí³ì³â – áëèçüêî 30 ðàç³â17. Çóñòð³чàþòüñÿ 
â éîãî òåêñòàх é ³ðîí³чí³ âêðàïëåííÿ: «Íåхàé çà Íåðîíà. / Ðîñ³¿ / Òîéä³ é íà 
ñâ³ò³ íå áóëî» (ïîåìà «Íåîô³òè»); «Оãðîìíåéøàÿ хëåáíàÿ ïðèñòàíü íà Âîëãå, 
ïðèâîëæñêèé Íîâыé Оðëåàí! И íåò ïîðÿäîчíîãî òðàêòèðà. О Ðóñü!» (çàïèñ ó 
«Щîäåííèêó» 6.09.1857 ð. ïðî Ñàìàðó). Íå ïåðåéìàâñÿ òèì, ùî íàçâà Русь 
òà ¿¿ ãðåöüêèé â³äïîâ³äíèê Росія ïîñòóïîâî ïåðåéøëè äî ñóñ³ä³â. Ìîæëèâî, 
â³í çíàâ ïîçèö³þ ñâîãî ïðèÿòåëÿ О.Бîäÿíñüêîãî, âèñëîâëåíó â ìà´³ñòåðñüê³é 
äèñåðòàö³¿ «Ïðî íàðîäíó ïîåç³þ ñëîâ’ÿíñüêèх ïëåìåí»: «Ç óñ³х ñëîâ’ÿíñüêèх 
ïëåìåí ï³âí³чí³ é ï³âäåíí³ ðóñè – íàéâ³äì³íí³ø³ ì³æ ñîáîþ, íåçâàæàþчè íà 
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îäíàêîâ³ñòü ¿хíüîãî ñï³ëüíîãî éìåííÿ, éìåííÿ, êîëè çâàæèòè íà ïîхîäæåí-
íÿ ¿х, ïî ñóò³ ö³ëêîì чóæîãî ÿê îäíèì, òàê ³ äðóãèì»18. Ó «Щîäåííèêó» 
Ò.Øåâчåíêî âæèâàº íàçâè Росія òà Русь 8 ðàç³â, çóñòð³чàºìî é Російську ім-
перію (ëèñò äî ².Óñêîâà â³ä 12.11.1857 ð.). Ó ïîâ³ñò³ «Ìóçыêàíò» º é íàçâà Бі-
лорусія, ³ òåæ ç ³ðîí³чíèì â³äò³íêîì: «Оíè ïðèáëèæàëèñü ê ñòðàíå ïîñòîÿííî 
ãîëîäíîé, òî åñòü ê «Бåëîðóññèè»19. Óâàæàþ, ùî ïîçèö³ÿ Ò.Øåâчåíêà ñòîñîâ-
íî ñï³ââ³äíîøåííÿ òîïîí³ì³â Русь (Росія) òà Україна áóëà áëèçüêîþ äî íàéâ³-
ðîã³äí³øî¿ âåðñ³¿, ÿêà íèí³ ïîáóòóº â ³ñòîðèчí³é ë³òåðàòóð³: ïîíÿòòÿ «Ðóñü», 
ïîх³äíå â³ä ïîë³òîí³ìà ïðèáóëüö³â-ðóñ³â, ìàëî êíèæíî-îô³ö³éíèé хàðàêòåð, 
à íà íàðîäíîìó ð³âí³ çäàâíà ïîáóòóâàëà ñàìîíàçâà òåðèòîð³¿ – «Óêðà¿íà»; íà-
çèâàëè ñâîþ çåìëþ «Óêðà¿íîþ», à ïèñàëè «Ðóññþ»20.
Òàêîæ Ò.Øåâчåíêà íå хâèëþâàëà äèëåìà ïðèéìåííèêîâî¿ êîíñòðóêö³¿: 
ïèñàâ ³ в Україні, ³ на Україні, àäæå öå òàêîæ áóëî ïðèòàìàííå íàðîäí³é òðà-
äèö³¿. Çíàéîìèé ³ç êîçàöüêèìè ë³òîïèñàìè, â³í ðîçóì³â, ùî òîïîí³ì Украї-
на íå çàâæäè âæèâàâñÿ íà îçíàчåííÿ âñüîãî åòí³чíîãî àðåàëó óêðà¿íö³â, ÿê 
ïðî öå, íàïðèêëàä, ñâ³äчàòü àâòîðñüê³ ðîçäóìè â ïîâ³ñò³ «Ïðîãóëêà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì è íå áåç ìîðàëè» àáî ôðà´ìåíòè ³ç ïîåì «Ãàéäàìàêè» òà «Â³äüìà». 
Òèì øâèäøå ïðàãíóâ äî éîãî ïîøèðåííÿ. Цå äîñÿãàëîñÿ çàâäÿêè âæèâàííþ 
îçíàчàëüíîãî çàéìåííèêà весь (вся Україна – íå ìåíøå 23 ðàç³â) òà àêòèâíî-
ãî ïðèâ’ÿçóâàííÿ òîïîí³ìà äî êîçàöüêî¿ äîáè ³ ïîë³òîí³ìà Гетьманщина, ùî 
â³äïîâ³äàëî ³ñòîðèчíèì ðåàë³ÿì ïîøèðåííÿ, çàêð³ïëåííÿ òà óòâåðäæåííÿ íà-
çâè Україна íà íàøèх òåðåíàх. Ò.Øåâчåíêî â òàêèé ñïîñ³á íåïðÿìî äîáèâàâ-
ñÿ óòâåðäæåííÿ òîãî, ùîá íàçâà Україна àñîö³þâàëàñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ç òðàäèö³-
ÿìè â³ëüíîëþáñòâà óêðà¿íö³â. À ó çãàäàí³é ïîâ³ñò³ «Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâè-
åì è íå áåç ìîðàëè» º é ïðÿìà ñïðîáà óñòàëåííÿ íàçâè ñàìå â òàêîìó ðîçóì³í-
í³. Ó í³é â àâòîðñüêîìó â³äñòóï³ êîíñòàòóºòüñÿ «îäíà ôèçèîíîìèÿ íàðîäà», 
³ ïðè öüîìó ìàºìî íàñòóïíå íåâèïàäêîâå ñâîºð³äíå ñóá’ºêòèâíî-ì³ôîëîã³чíå 
«òîïîí³ì³чíå ïðîòèñòàâëåííÿ» ÿê ñêëàäîâó òîãî, ùî àâòîð íàçèâàº «ìðàч-
íîé àðхåîëîãèчåñêîé çàäàчåé»: «Бåäíàÿ, ìàëîñèëüíàÿ Âîëыíü è Ïîäîëèÿ, 
îíà îхðàíÿëà ñâîèх ðàñïèíàòåëåé â íåïðèñòóïíых çàìêàх è ðîñêîøíых ïàëà-
òàх. À ìîÿ ïðåêðàñíàÿ, ìîãóчàÿ, âîëüíîëþáèâàÿ Óêðàèíà òóãî íàчèíÿëà ñâî-
èì âîëüíыì è âðàæüèì òðóïîì íåèñчèñëèìыå îãðîìíыå êóðãàíы. Оíà ñâîåé 
ñëàâы íà ïîòàëó íå äàâàëà, âîðîãà äåñïîòà ïîä íîãè òîïòàëà è ñâîáîäíàÿ, íå-
ðàñòëåííàÿ óìèðàëà. Âîò, чòî çíàчàò ìîãèëы è ðóèíы»21.
Íàéêîíñåðâàòèâí³øîþ ôîðìîþ òîïîí³ì³â ââàæàþòüñÿ ã³äðîí³ìè. «Íà 
äðóãîìó ì³ñö³ (ï³ñëÿ Україна – В.Я.) ñåðåä óæèâàíî¿ â ïîåç³¿ Ò.Øåâчåíêà 
òîïîí³ì³êè, – ô³êñóº Ì.Ôåíåíêî, – ìè áàчèìî Дніпро, çãàäóâàíèé äî 80 ðà-
ç³â»22. Âåëèêà чàñòîòà âèêîðèñòàííÿ öüîãî ã³äðîí³ìà ó Øåâчåíêîâèх òåê-
ñòàх, àæ äî íàä³ëåííÿ éîãî ðèñàìè îëþäíåíî¿ ³ñòîòè, ìîæëèâî, ìàëà íà ³íòó-
¿òèâíîìó àâòîðñüêîìó ð³âí³ íå ëèøå åòíîíàö³îíàëüíó íàïîâíåí³ñòü. Àäæå öå 
âïèøåòüñÿ ó çíàчíî øèðøèé ³ñòîð³îñîôñüêèé êîíòåêñò, ÿêùî âðàхîâóâàòè 
òåçó àìåðèêàíñüêîãî ³ñòîðèêà Å.Ê³íàíà ïðî ïåâíó ãåîãðàô³чíî-êóëüòóðíó ºä-
í³ñòü âñüîãî áàñåéíó Äí³ïðà ³ ïàðàëåëüíèх ð³чêîâèх ñèñòåì, ÿêà çäàâíà ñêëà-
ëàñÿ é ³ñíóâàëà äî ðàííüîìîäåðíîãî чàñó, ³ ÿêó öåé âчåíèé íàçâàâ «âòðàчå-
íèì êîíòèíåíòîì Äí³ïðîâ³ºþ» (àáî «îñîáëèâèì ñâ³òîì Äí³ïðîâ³ºþ»)23. Ó Øåâ-
чåíêîâèх òåêñòàх ïîä³áíå «öèâ³ë³çàö³éíå» ñïðèéíÿòòÿ ïîñèëþºòüñÿ òèì, ùî 
öåé ã³äðîí³ì äóæå чàñòî ïîäàºòüñÿ ó ñóïðîâîä³ îáðàçó ïðàäàâí³х âèñîêèх 
ã³ð-ìîãèë. Íà â³äì³íó â³ä ìåòàôîðè Äí³ïðà ó «Ñòðàøí³é ïîìñò³» Ì.Ãîãîëÿ, 
ùî ìàº ïîòóæíó ãåîãðàô³чíó íàïîâíåí³ñòü, ó Ò.Øåâчåíêà â³í íàáóâàº çì³ñ-
òó ñàêðàëüíîãî ñèìâîëó – ñâîºð³äíî¿ æèòòºâî¿ àðòåð³¿, ùî ºäíàº, æèâèòü, ïî-
¿òü ³ îчèùóº çåìëÿê³â ïîåòà. Òàê, ó «Çàïîâ³ò³» öÿ ð³чêà ïîíåñå «ó ñèíºº ìîðå 
êðîâ âîðîæó», òîáòî хâîðó, íåäóæó, çàòðóºíó ãð³хîì24.
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Òðåò³ì çà чàñòîòîþ âæèâàííÿ â «Êîáçàð³» º òîïîí³ì Київ – äî 50 ðà-
ç³â25. Ñòîëèöÿ íàøî¿ äåðæàâè ïîñòàº íå ïðîñòî ðåë³ã³éíèì òà îñâ³òí³ì öåí-
òðîì Óêðà¿íè, à ñâÿòèì, íåáåñíèì ãðàäîì. Ïðî ³ñòîð³îñîôñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü 
³ ö³º¿ íàçâè ìîæå ñâ³äчèòè íàñòóïíå. Ó ïîåì³-ì³ñòåð³¿ «Âåëèêèé ëüîх» ïåð-
øà, «óêðà¿íñüêà», âîðîíà, çã³äíî ç òðàäèö³ÿìè êàçêîâîãî çâóêîíàñë³äóâàí-
íÿ, ïðîìîâëÿº ñëîâà: «êðàâ! êðàâ! êðàâ! / Êðàâ Бîãäàí êðàì. / Òà ïîâ³ç ó 
Êè¿â, / Òà ïðîäàâ çëîä³ÿì / Òîé êðàì, ùî íàêðàâ». Чîìó ñàìå â Êè¿â? Çà 
óêðà¿íñüêî-ìîñêîâñüêèìè äîìîâëåíîñòÿìè ëèøå â Êèºâ³ ìàâ ïåðåáóâàòè ìîñ-
êîâñüêèé âîºâîäà ç â³éñüêîâîþ çàëîãîþ. Â.Ëèïèíñüêèé óâàæàâ, ùî ãåòüìàí 
Б.Õìåëüíèöüêèé ñïåö³àëüíî äîáèâàâñÿ ïåðåáóâàííÿ öàðñüêèх «ðàòíèх ëþ-
äåé» ó Êèºâ³, ùîá òèì ñàìèì ùå ðàç îô³ö³éíî çàñâ³äчèòè ïåðåä ñâ³òîì íåï³ä-
äàíñòâî ïîñòàëî¿ êîçàöüêî¿ äåðæàâè Ðåч³ Ïîñïîëèò³é26. Àëå æ îñ³äîê âîºâî-
äè ñàìå â Êèºâ³ íàäàâàâ á³ëüøî¿ ëå´³òèìíîñò³ ïðåòåíç³ÿì Ìîñêâè íà êîëèø-
íþ ñïàäùèíó Ðóñ³. Òàê, îäíà çãàäêà ïðî ãîëîâíå ì³ñòî Óêðà¿íè çäàòíà âè-
êëèêàòè ö³ëèé ð³é «³ñòîð³îñîôñüêèх äóìîê». Ïðè âèñîê³é чàñòîò³ âæèâàííÿ 
ñëîâà Київ ìàºìî ëèøå ºäèíå âèîêðåìëåíå ñþæåòíå ä³éñòâî, ÿêå ïîâ’ÿçàíå 
ç íèì, ³ âîíî òåæ ìàº ³ñòîðèчíó íàïîâíåí³ñòü – ïðîùàííÿ ç³ ñâ³òîì ñòàðîãî 
çàïîðîæöÿ, êîëèøíüîãî êîçàöüêîãî ïîëêîâíèêà Ñåìåíà Ïàë³ÿ â ïîåì³ «Чåð-
íåöü». Ïðèì³òíî òàêîæ, ùî â ïîâ³ñòÿх Ò.Øåâчåíêà òîïîí³ì Київ óæèâàºòü-
ñÿ ùå á³ëüøå, í³æ ó «Êîáçàð³» – ïîíàä 100 ðàç³â, à íàòîì³ñòü ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ чàñòîòè âèêîðèñòàííÿ ó ïðîç³ òà ïîåç³¿ ñëîâà Чигирин ö³ëêîì ïðîòèëåæ-
íå – 0:31 (ç âàð³àíòàìè). Àäæå Чèãèðèí – öå êîëèøíÿ ñòîëèöÿ êîçàöüêî¿ 
Ãåòüìàíùèíè, ³ â «Êîáçàð³» â³í çãàäóºòüñÿ ñóòî â òàê³é ñâî¿é ³ñòîðèчí³é ³ïîñ-
òàñ³. Âîäíîчàñ, ç îäíîãî áîêó, â³í º ñèìâîëîì äåðæàâíîñò³ òà çäàòíîñò³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ â ³ñòîð³¿ âçàãàë³, à, ç ³íøîãî, ïåâíîþ àëå-
ãîð³ºþ íåçäàòíîñò³ êîçàöüêî¿ åë³òè íàëåæíî ðîçïîðÿäèòèñÿ âèáîðåíîþ âî-
ëåþ. Òàêà àìá³âàëåíòí³ñòü ³ íàâ³òü òðèâèì³ðí³ñòü öüîãî òîïîí³ìà ïðîчèòóºòü-
ñÿ â ïîåç³¿ «Чèãðèíå, Чèãðèíå».
Ïðèì³òíî, ùî ó Øåâчåíêîâèх ïîåòèчíèх òåêñòàх º ³ ïðÿìå àâòîðñüêå ïî-
ñèëåííÿ ³ñòîðèçìó òîïîí³ìà ïîð³âíÿííÿì òà âæèâàííÿì åï³òåò³â, ùî âèðà-
æåí³ â³äíîñíèìè ïðèêìåòíèêàìè àíòðîïîëîã³чíîãî ñïðÿìóâàííÿ: «Ç Ïåðå-
ÿñëàâà ñòàðîãî, / ç Âèáëî¿ ìîãèëè / Щå ñòàð³øî¿...» («Ñîí» («Ãîðè ìî¿ âèñî-
ê³¿...»)). Òàê ñàìî ³ñòîðèчíà íàïîâíåí³ñòü îáðàçó ìîãèëè, ùî âèñòóïàº ñèì-
âîëîì ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³ ³ íàâ³òü ñîö³àëüíîãî ôàêòîðà â ³ñòîðèчíîìó ðîç-
âèòêó27, ó «Êîáçàð³» ïîñèëþºòüñÿ ñïîðàäèчíèì âæèâàííÿì íàçâ Трибрат-
ня, Вибла òà ³í. À ó ïðîç³ òà ëèñòóâàíí³ âæå ìàºìî áåçë³ч íàéìåíóâàíü 
ìîãèë-êóðãàí³â28.
Øåâчåíêîâà òîïîí³ì³ÿ îхîïëþº, хàé ³ íå îäíàêîâîþ ì³ðîþ, ìàéæå âñ³ ðå-
´³îíè íèí³øíüî¿ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, óæèâàþòüñÿ é íàçâè ³ñòîðèчíèх çåìåëü: 
Волинь (3 ðàçè – ïîåç³ÿ, 6 – ïðîçà), Бессарабія (1 – ïîåç³ÿ, 1 – ïðîçà), Поділ-
ля (3 – ïðîçà), Запорожжя (6 – ïîåç³ÿ), Полісся (1 – ïîåç³ÿ), Крим (6 – ïîå-
ç³ÿ, 1 – ïðîçà). Бåçóìîâíî, ùî Ò.Øåâчåíêî çíàâ ³ òîïîí³ìè Буковина òà Га-
личина29. Ðå´³îíàëüíà ñèìâîë³êà ó ïîåòà ìîãëà â³äáèâàòè ³ òàê³ ³ñòîðèчí³ íþ-
àíñè, ÿê îñîáëèâîñò³ ñòàíîâî¿ ñòóêòóðè íàñåëåííÿ êðàþ: «²ç Ïîë³ññÿ øëÿхòà 
ë³çå...» («Çàñòóïèëà чîðíà хìàðà òà á³ëóþ хìàðó»).
Ïî ñóò³ òîïîí³ì³ÿ «Êîáçàðÿ» áóëà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî, 
ö³ë³ñíîãî îáðàçó Óêðà¿íè òà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çîêðåìà ³ çà ðàхóíîê íà-
áóòòÿ ñï³ëüíî¿ ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³. Цüîìó æ ñëóãóâàëà é ñåð³ÿ «Жèâîïèñíàÿ 
Óêðàèíà». Íàòîì³ñòü â îêðåìèх ïîâ³ñòÿх Ò.Øåâчåíêà Ì.Ôåíåíêî íå ëèøå 
âèÿâèâ «òåðèòîð³àëüíó ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî ïåâíî¿ ì³ñöåâîñò³»30, à é óñòàíîâèâ, 
äî ÿêî¿ ñàìå, íàçâàâøè, íàïðèêëàä, òâ³ð «Êàï³òàíøà» – «ãëóх³âñüêîþ» ïîâ³-
ñòþ, «Бëèçíåöы» – «ïåðåÿñëàâñüêîþ» ³ ò.ä. Цå äîçâîëÿº íàì âèñëîâèòè ïðè-
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ïóùåííÿ ïðî ñâîºð³äíèé àâòîðñüêèé íàì³ð ïîäàííÿ Óêðà¿íè, ùî ìàâ ä³àëåê-
òèчíå ñïðÿìóâàííÿ: â³ä «âåëèêî¿ Бàòüê³âùèíè» – äî «ìàëî¿ Бàòüê³âùèíè», 
à â³ä íå¿, çáàãàòèâøèñü êîíêðåòèêîþ, çíîâó – äî «âåëèêî¿ Бàòüê³âùèíè».
Ì.Ôåíåíêî çâåðíóâ óâàãó, ùî ñåðåä ãåîãðàô³чíèх íàçâ ó Ò.Øåâчåíêà чàñ-
òî çãàäóºòüñÿ синє море ÿê ñèíîí³ì Чîðíîãî ìîðÿ, ³ ñïðàâåäëèâî ââàæàº, ùî 
çà äîïîìîãîþ ö³º¿ íàçâè ïîåò òåæ â³äáèâ ïåâíó ³ñòîðèчíó òåíäåíö³þ, êîëè 
«ñïîêîíâ³чí³ ñòåïîâèêè ³ ïîë³ùóêè, íàø³ ïðåäêè, çäàâíà òÿãíóëèñÿ äî «ñâî-
ãî» Чîðíîãî ìîðÿ» ç íàì³ðîì óòâåðäèòèñÿ íà íüîìó31. Äîïîâíèìî, ùî îñï³-
âóâàííÿ Ò.Øåâчåíêîì Чîðíîãî (синього) ìîðÿ, êîçàöòâà òà ñòåïó òåæ ì³ñ-
òèòü ïîòóæíèé ³ñòîð³îñîôñüêèé ï³äòåêñò, ÿêèé ìîæíà îïåðòè íà ³ñòîð³îãðà-
ô³þ. Àäæå ñóчàñí³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ñàìå êîçàöòâî ÿê ÿâèùå ôðîí-
òèðó òà çåìëåðîáñüêà êîëîí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñòåïó àæ äî óçáåðåææÿ Чîð-
íîãî ìîðÿ, ùî çàáåçïåчèëà ïðîãðåñ ³íäóñòð³àëüíî¿ ðåâîëþö³¿, âåëèêîþ ì³ðîþ 
âèçíàчàþòü ì³ñöå òà çíàчåííÿ Óêðà¿íè ó ñâ³òîâ³é ³ñòîð³¿32.
Âèêîðèñòàííÿ òîïîí³ì³¿ ó Ò.Øåâчåíêà áàãàòîâåêòîðíå. Íàïðèêëàä, 
äëÿ âèðàæåííÿ àáñóðäíîñò³ ³ìïåðñüêîãî óñòðîþ, ùî ñêëàâñÿ ³ñòîðèчíî, â³í 
8 ñåðïíÿ 1857 ð. ðîáèòü òàêèé ñàðêàñòèчíèé çàïèñ ó «Щîäåííèêó»: «Ìîñ-
êîâñêàÿ óëèöà. Ñóùåñòâóåò ëè хîòü îäèí ãóáåðíñêèé ãîðîä â Ðîññèè áåç Ìîñ-
êîâñêîé óëèöы? Êàæåòñÿ, íåò. À áåç êîëáàñíîé ëàâêè ñóùåñòâóþò ìíîãèå ãó-
áåðíñêèå ãîðîäà, â òîì чèñëå è ïîðòîâыé ãîðîä Àñòðàхàíü»33.
Ñë³ä óðàхîâóâàòè, ùî Ò.Øåâчåíêî ãëèáîêî ö³êàâèâñÿ åòèìîëîã³ºþ ì³êðî-
òîïîí³ì³â. Òàê, ó «Ïðèïèñàх» äî ïîåìè «Ãàéäàìàêè» â³í ïîÿñíþâàâ, чîìó 
øëÿх íàçèâàºòüñÿ Чорним, ë³ñ – Гупалівщиною, à â ïîâ³ñò³ «Íàéìèчêà» ïå-
ðåïîâ³äàº âåðñ³¿ ùîäî ïîхîäæåííÿ íàçâè Ромоданівський шлях. Ó ùîäåííè-
êîâîìó çàïèñ³ çà 7 âåðåñíÿ 1857 ð. çãàäóº, ÿê êîëèñü ç’ÿñîâóâàâ ïîхîäæåí-
íÿ íàçâè ãîðè â íàääí³ïðÿíñüêîìó ñåë³ Ìîøíè òà êðèòèêóº ïîëüñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Ì.Ґðàáîâñüêîãî çà ïîøèðåííÿ ¿¿ øòóчíî¿ íàçâè – Святославова. 
Â.Щóðàò çàïèñàâ ó Âèøí³âö³ íà Âîëèí³ ðîçïîâ³äü 80-ë³òíüîãî Ôåäîðà Êðó-
æèëêè ïðî òå, ÿê Ò.Øåâчåíêî ðåàãóâàâ íà ïåðåêàç ïðî ïîхîäæåííÿ íàçâè 
ñåëà Ï³äêàì³íü, êóäè â³í хîò³â ïî¿хàòè «хîч íà чàñîê». Çà ëå´åíäîþ, íàçâà 
óòâîðèëàñÿ â³ä òîãî, ùî íåчèñòèé í³ñ êàì³íü íà êëÿøòîð, ùîá éîãî ïðèäóøè-
òè, àëå ñï³â ï³âíÿ ïåðåøêîäèâ. «Цå íå òàê áóëî, Ôåäîðå, – â³äêàçàâ Øåâчåí-
êî, – öå чîðòÿêà íàøîãî áðàòà ìàâ öèì êàìåíåì ïðèäóøèòè ³ ïðèäóøèâ. 
Оò ³ Ï³äêàì³íü!»34. Ó öüîìó «òîïîí³ì³чíîìó» æàðò³ ìîæíà çíàéòè ³ ñêåïòèч-
íå ñòàâëåííÿ äî ò³º¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîхîäæåííÿ òîïîí³ì³â, ùî ì³ñòèòüñÿ â 
ëå´åíäàх, ³ ïåâíó ³ñòîð³îñîôñüêó «ïðèâ’ÿçàí³ñòü» äî íèх Øåâчåíêîâî¿ äóìêè. 
Ó òåêñòàх Ò.Øåâчåíêà ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî óòâåðäæåííÿ ñàìå 
óêðà¿íñüêî¿ ôîðìè îéêîí³ì³â òà ã³äðîí³ì³â – íå òèх, ÿê³ áóëè ïðèâíåñåí³ ³ 
çàêð³ïëåí³ ó êíèæíî-îô³ö³éíîìó, êàíöåëÿðñüêîìó âæèâàíí³, à òèх, ÿê³ åòè-
ìîëîã³чíî é ñåìàíòèчíî º òîчí³øèìè, îñê³ëüêè ³ñòîðèчíî óñïàäêîâóâàëè-
ñÿ ì³ñöåâîþ ëþäí³ñòþ òà óñòàëþâàëèñÿ íàðîäíèì ìîâëåííÿì. Òîáòî, â³í âî-
ë³â âæèâàòè ñóáñòðàòí³, à íå àäñòðàòí³ îí³ìè. Âèêîðèñòîâóâàâ íå ëèøå øè-
ðîêîâæèâàíó íàçâó Кубань, à é ñóòî óêðà¿íñüêó – Чорноморія («Íå ñïàëî-
ñÿ, à í³ч ÿê ìîðå» – çàïèñ ó «Щîäåííèêó» çà 1.06.1857 ð.), ó ëèñòàх ³ â 
«Ãàéäàìàêàх» íàçèâàº ñâîº ð³äíå ñåëî Керелівкою (àáî é Кариловкою – ó 
«Ïðèïèñàх» äî ïîåìè), ïðîòèñòàâëÿº îô³ö³éíèì òîïîí³ìàì Ромни, Прилу-
ки, Гельмязів ì³ñöåâ³ óêðà¿íñüê³ íàçâè – Ромен, Прилука, Глим’язів. Ïðè 
öüîìó çóñòð³чàºòüñÿ ³ ïðÿìå ïðîòèñòàâëåííÿ ôîðì îéêîí³ì³â. Ó ïîâ³ñò³ «Ìó-
çыêàíò» çíàхîäèìî ä³àëîã, â ÿêîìó çóñòð³чíèé «ìóæèê» óæèâàº íàçâó При-
лука, à «ïàíè» – Прилуки. Ó ïîâ³ñò³ «Êíÿãèíÿ» â àâòîðñüê³é îïîâ³ä³ íàãà-
äóºòüñÿ, ùî óêðà¿íñüêà ì³ñöåâà íàçâà ð³чêè Трубіж – Трубайло35. Óâàãó ³ñ-
òîðèê³â ìàº ïðèâåðíóòè òîé ö³êàâèé ôàêò, ùî â ïîåç³ÿх òà íàçâàх ñâî¿х æè-
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âîïèñíèх òâîð³â Ò.Øåâчåíêî, êîëè éäåòüñÿ ïðî äàâíþ ïåðøó ñòîëèöþ Ãåòü-
ìàíùèíè, ïîñë³äîâíî âæèâàº ôîðìó Чигрин, à íàçâà Чигирин âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ òîä³, êîëè öüîãî âèìàãàº â³ðøîâàíèé ðîçì³ð. Â «²ñòîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñè» 
Ì.Ãðóøåâñüêîãî çóñòð³чàºìî ³ òîïîí³ì Чигрин, ³ àíòðîïîí³ì Чигринець36. Íà 
ìàï³ ôðàíöóçüêîãî â³éñüêîâîãî ³íæåíåðà Ґ.Ë. äå Бîïëàíà ó ìåæàх Êè¿âñüêî-
ãî âîºâîäñòâà áàчèìî Czehrijn ³ Karilow Lac (ì³æ Â³ëüøàíîþ òà Ëèñÿíêîþ, 
íà ì³ñö³ Êåðåë³âêè)37. Ó 1826 ð. ì³ñòó äàâàâñÿ «Ïëàí Êèåâñêîé ãóáåðíèè ãî-
ðîäó Чèãðèíó»38. Ñàìå ó Чигрині â³äáóëîñÿ «óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå ñâÿòî» 
ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ öàðàòó39.
Íàçâè ì³ñò, ñåëèù, ð³чîê, ë³ñ³â, óðîчèù ó Øåâчåíêîâ³é òâîðч³é ñïàäùè-
í³ íå ïðîñòî ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîðèчíèìè ïîä³ÿìè ³ íàãàäóþòü ïðî ìèíóëå (³ñòî-
ð³îãðàô³чíèé àñïåêò), à é чàñòî ñòàþòü ñêëàäîâîþ ëàíêîþ éîãî îñìèñëåííÿ 
ÿê ñâîºð³äíèх íîì³íàíò³â ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó (íàïðèêëàä, òîé æå Чигрин, 
Переяслав, Берестечко, Великий Луг, Холодний Яр, Сибір òà ³í. (³ñòîð³îñîô-
ñüêèé àñïåêò)). ² òàêèé àâòîðñüêèé ï³äх³ä íå âàðòî ïîÿñíþâàòè ëèøå ïîòðå-
áàìè íàö³ºôîðìóâàííÿ ³ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ óêðà¿íö³â. Óâàæàþ, ùî ³ñòîðèч-
íà òîïîí³ì³êà òóò º òàêîæ çàñîáîì çàëþäíåííÿ é îëþäíåííÿ хóäîæíüîãî чà-
ñîïðîñòîðó, ãàðìîí³çàö³¿ ñîö³óìó. Âîíà îáóìîâëþâàëàñÿ é äîì³íóâàííÿì àí-
òðîïîöåíòðèçìó òà хðèñòîöåíòðèçìó â ðåë³ã³éíîìó ñâ³òîãëÿä³ Ò.Øåâчåíêà. 
Þ.Øåâåëüîâ çâåðíóâ óâàãó, ùî ó ñëîâíèêó éîãî ìîâè ïðè â³äíîñíî âåëèê³é 
ê³ëüêîñò³ âæèâàííÿ íàçâ Україна òà український ñëîâà Бог, Божий, Господь, 
Ісус, Христос òà Христів ëèøå â ïîâíîìó êîðïóñ³ ïîåç³¿ çóñòð³чàþòüñÿ íà-
áàãàòî чàñò³øå – 1281, à â ðîñ³éñüêèх òåêñòàх – 1398 ðàç³â40.
²ñòîðèчíîþ íàïîâíåí³ñòþ Øåâчåíêîâîãî îíîìàñòèêîíó ìîæíà ïîÿñíè-
òè òó îáñòàâèíó, ùî îêðåì³ íàçâè â éîãî òåêñòàх, ÿê Гетьманщина, ³íî-
ä³ ìàþòü «ðîçìèòó» îìîí³ìíó ñïðÿìîâàí³ñòü – ïðîчèòóþòüñÿ ÿê ïîë³òîí³ìè 
³ ÿê òîïîí³ìè. Оñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñëîâà Січ, ÿêå (òà ïîх³äí³ â³ä íüîãî) â 
ïîåç³¿ çóñòð³чàþòüñÿ 17 ðàç³â41. Ï³çí³é Ï.Êóë³ø íàçèâàâ çàïîðîæö³â «íàï³â-
ëèöàðñüêèì, íàï³âðîçá³éíèöüêèì áðàòñòâîì»42. Ó Øåâчåíêîâèх òåêñòàх 
òðàêòóâàííÿ çàïîðîæö³â á³ëüøå â³äïîâ³äàº ïåðø³é ñêëàäîâ³é ö³º¿ хàðàêòå-
ðèñòèêè. Äåÿê³ ñóчàñí³ äîñë³äíèêè òåæ ñхèëüí³ ââàæàòè Ñ³ч ñâîºð³äíèì ëè-
öàðñüêèì îðäåíîì43. 
Þ.Бàðàáàø ñïðàâåäëèâî ââàæàº, ùî ç ïîãëÿäó ñâîãî ïðåäìåòíîãî íàïîâ-
íåííÿ «³ì’ÿ Óêðà¿íè ó òâîðàх Ò.Øåâчåíêà – öå åòíîí³ì, ÿêèé îêðåñëþº òå-
ðèòîð³þ ðåàëüíîãî Êðàþ»44. Àëå чîìó Ò.Øåâчåíêî íå âæèâàâ ó ñâî¿é ïîåòèч-
í³é òâîðчîñò³ åòíîí³ìè українець àáî українці? Ïåðåäóñ³ì òðåáà ìàòè íà óâà-
ç³, ùî ñóчàñí³ åòíîí³ìè ç’ÿâèëèñÿ àáî ïîчàëè àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, 
ãîëîâíèì чèíîì, â åïîхó ôîðìóâàííÿ ìîäåðíèх íàö³é ³ ïðîöåñ ¿х ñòàíîâëåí-
íÿ ìàâ ïðèáëèçíî òàêó ñòàëó òåíäåíö³þ – ñïîчàòêó óòâåðäæóâàëèñÿ òîïîí³-
ìè, ÿê íàçâè ïåâíî¿ òåðèòîð³¿ àáî òîïîí³ì³чíîãî чè ñòàíîâîãî ïîхîäæåííÿ 
(ó Ò.Øåâчåíêà – шляхетчина, козаччина), äàë³ ç’ÿâëÿëèñÿ ïîх³äí³ â³ä íèх 
îçíàчóâàëüí³ ïðèêìåòíèêîâ³ êîíñòðóêö³¿ («ðóññêèé» º åòíîí³ìîì íà ö³é ñòà-
ä³¿), ³ ëèøå òîä³ – ñòàë³ åòíîí³ìè, îçíàчóâàí³ ³ìåííèêàìè. «Иñòîðèÿ ðóñîâ», 
ÿêó Ò.Øåâчåíêî äîáðå çíàâ ³ âèêîðèñòîâóâàâ ó ñâî¿é òâîðчîñò³, ñâ³äчèòü ïðî 
òå, ùî ñåðåä îñâ³чåíî¿ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ òîä³ 
ùå â³äáóâàâñÿ ñâîºð³äíèé íàï³âñòèх³éíèé ïîøóê âëàñíîãî åòíîí³ìà, ùîá çà-
ëèøèòè çà ñîáîþ ñòàðîêè¿âñüêó ñïàäùèíó. Ò.Øåâчåíêî ì³ã çíàòè, хîчà á ³ 
â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç Ï.Ëóêàøåâèчåì, ùî ãàëèчàíè íàçèâàëè ñåáå «ðóñèíàìè», 
à «óêðà¿íöÿìè» ââàæàëè æèòåë³â Íàääí³ïðÿíùèíè45. ² ëèøå ó ìàòåð³àëàх 
òà ëèñòóâàíí³ êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêèх áðàòчèê³â ñëîâî «óêðà¿íö³» âæå íàáó-
âàº ö³ëêîì åòí³чíîãî çì³ñòó46. «Çàчåì Âы ãîâîðèòå, чòî Âы íå óêðàèíåö? Чòî 
òîëüêî èç ãóìàíè[ñòè]чåñêîé èäåè âåðòèòåñü ìåæäó íàìè? Ìы äàёì âàì ïðà-
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âî ãðàæäàíñòâà, ïðèòîì æå ìàìåíüêà Âàøà – óêðàèíêà. Я íå ìîãó Âàñ òàê 
ëþáèòü, êàê ëþáëþ, êîãäà ñчèòàþ óêðàèíöåì. Ìîæíî ëè îòâåðãàòü ñòîëü 
äðàãîöåííîå äëÿ íàñ èìÿ?»47, – ïàëêî çàïèòóâàâ Ï.Êóë³ø Ì.Êîñòîìàðîâà 
ó ëèñò³ â³ä 2 òðàâíÿ 1846 ð. Очåâèäíî, ùî ³ Ò.Øåâчåíêî òîä³ ó ñï³ëêóâàíí³ 
âæèâàâ öåé åòíîí³ì. Òèì ïàчå, ùî ââàæàâ ³äåþ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ôåäåðàö³¿ óòî-
ï³чíîþ é â³äïîâ³äíî îñîáëèâî ïðàãíóâ äî ³äåíòèô³êàö³¿ ñâîãî íàðîäó. Ó ëèñò³ 
äî Й.Бîäÿíñüêîãî 6–7 òðàâíÿ 1844 ð. â³í ïîâ³äîìëÿâ, ùî âæå âèãîòîâèâ òðè 
åñòàìïè äëÿ ñåð³¿ êàðòèí ïðî нашу Україну, îäèí ç ÿêèх íàçâàâ «Äàðè Бîã-
äàíîâ³ ³ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³»48. Оñòàòîчíà íàçâà îôîðòó – «Äàðè â Чèãðè-
í³ 1649 ðîêó», àëå â àâòîðñüêîìó òåêñò³ ï³ä íèì óêðà¿íñüêîþ òà ôðàíöóçü-
êîþ ìîâàìè º âèñë³â народ український. Ïî ñóò³ òóò український народ º ñè-
íîí³ìîì åòíîí³ìà українці. ² íåâèïàäêîâî ó Ò.Øåâчåíêà â³í îïðèëþäíþºòü-
ñÿ ó çâ’ÿçêó ç îñìèñëåííÿì òîãî ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó ðàííüîìîäåðíîãî чàñó, 
ÿêèé â³äêðèâàâ äîðîãó äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ òà ïîÿâè é óòâåð-
äæåííÿ òåðì³íà українець49. Ó Øåâчåíêîâèх òåêñòàх, êîëè éäåòüñÿ ïðî ð³ç-
í³ åòíîñè-íàðîäè â ¿х çâ’ÿçêàх ç Óêðà¿íîþ, íàéчàñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ñòîñîâíî äàâíüîìèíóëîãî ³ ñóчàñíîãî àíòîí³ìè, ùî ôîðìóþòü â³äчóòòÿ äèхî-
òîì³¿: «ìè – âîíè», «íàøå – ¿хíº». À â ïîâ³ñòÿх òà «Щîäåííèêó», ÿê ïîì³-
òèâ Þ.Бàðàáàø, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ îäèí ³ç ð³âí³â ñòðóêòóðíèх á³íàðíèх îïîçè-
ö³é – åòíîêóëüòóðíå, åñòåòèчíå òà åòíîïñèхîëîã³чíå ç³ñòàâëåííÿ/ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ ðîñ³ÿí òà óêðà¿íö³â50.
Óâàæàºòüñÿ, ùî çîâí³øíüîþ îçíàêîþ óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿ íà-
ëåæíîñò³ äî ïåâíîãî åòíîñó º åòí³чíà ñàìîíàçâà. «²äåòüñÿ ñàìå ïðî ñàìîíàç-
âó, à íå ïðî íàéìåíóâàííÿ åòíîñó âçàãàë³ – åòíîí³ì»51, – íàãîëîøóâàâ ðîñ³é-
ñüêèé äîñë³äíèê Ì.Êðþêîâ. Очåâèäíî ³ Ò.Øåâчåíêî ðîçóì³â, ùî åòíîí³ì ìàº 
áóòè íàñë³äêîì íå íàâ’ÿçóâàííÿ, à ñàìîóñâ³äîìëåííÿ íàðîäîì ñâîº¿ ñàìîäîñ-
òàòíîñò³ ÿê ðåçóëüòàòó ³ñòîðèчíîãî ðîçâèòêó, áàæàâ, ùîá íàçâà українці, ÿê 
³ ñëîâî Україна, ñòàëà ñàìîíàçâîþ. Ó ïîâ³ñò³ «Ìóçыêàíò» àâòîð ³ç ñàðêàçìîì 
ïèøå ïðî òå, ÿê çðîñ³éùåí³ óêðà¿íö³ ëåãêî çàñâîþþòü íàâ’ÿçàíå é îáðàçëè-
âå íàéìåíóâàííÿ. Ó í³é îäíà âåëèêîñâ³òñüêà äàìà áî¿òüñÿ «îчåðñòâåòü ìåæ-
äó хîхëàìè» (â ïåðøîìó âàð³àíò³ ñòîÿëî – между провинциалами) ³ хîчå â³ä-
ïðàâèòè ñâî¿х âèхîâàíîê ó Ñìîëüíèé ³íñòèòóò øëÿхåòíèх ä³âчàò ó Ïåòåðáóð-
ç³, áî «â Ïîëòàâñêîì [...] îíè хîхëàчêàìè ñäåëàþòñÿ»52. 
Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî óêðà¿íñüêèé òîïîí³ì³êîí ïåðåâàæàº íàä òîïîí³ì³-
êîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç³ ñâ³òîâîþ ³ñòîð³ºþ, ëèøå â òåêñòàх «Êîáçàðÿ», òîáòî ïðè 
ðåàë³çàö³¿ àâòîðñüêîãî ãîëîâíîãî íàäçàâäàííÿ – òâîðåííÿ òà óòâåðäæåííÿ çà-
ñîáàìè âèñîêî¿ ïîåç³¿ îáðàçó Óêðà¿íè ç éîãî îáîâ’ÿçêîâîþ ³ñòîðèчíîþ ñêëà-
äîâîþ. Óæå ó ïðîç³, ÿêà íå âèìàãàëà òàêèх òâîðчèх íàäçóñèëü, òîïîí³ìè 
Óêðà¿íè çà íîìåíêëàòóðîþ ê³ëüê³ñíî çíàчíî ïîñòóïàþòüñÿ ³íøèì.
Øåâчåíêîâà ñхèëüí³ñòü äî îëþäíåííÿ хóäîæíüîãî чàñîïðîñòîðó ìàëà á, 
íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïðîÿâëÿòèñÿ ó äîì³íóâàíí³ àíòðîïîí³ì³â íàä òîïîí³ìà-
ìè. Çà íàøèìè ï³äðàхóíêàìè ³ äàíèìè Ì.Ôåíåíêà53, óðàхîâóþчè ëèøå íî-
ìåíêëàòóðó íàçâ, ìàºìî íàñòóïíó êàðòèíó. Ó Øåâчåíêîâèх ïîâ³ñòÿх (ïðî-
ç³) öÿ òåçà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèøå чàñòêîâî: ó ö³ëîìó – áëèçüêî 430 àíòðî-
ïîí³ì³â ³ 261 òîïîí³ì (1,64:1), à ñòîñîâíî Óêðà¿íè – óñüîãî 57 àíòðîïîí³-
ì³â ³ 168 òîïîí³ì³â (1:2,94). Ó «Êîáçàð³» (ïîåç³ÿх) ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ çîâñ³ì 
ïðîòèëåæíå: ó ö³ëîìó – 139 àíòðîïîí³ì³â ³ 215 òîïîí³ì³â (1:1,54), ñòîñîâíî 
Óêðà¿íè – 49 àíòðîïîí³ì³â ³ 95 òîïîí³ì³â (1:1,93). Ïåðåâàæàííÿ òîïîí³ì³â º 
ö³ëêîì çàêîíîì³ðíîþ îçíàêîþ ç ïîãëÿäó Øåâчåíêîâî¿ ³ñòîð³ñîô³¿. Çâåðòàþ-
чèñü äî ìèíóëîãî, çîêðåìà ³ ç ìåòîþ ³äåíòèô³êàö³¿ óêðà¿íö³â, â³í ìàâ ñïåð-
øó «ìàðêóâàòè» ïåâíó òåðèòîð³þ, à âæå ïîò³ì «çàñåëÿòè» öåé ãåîãðàô³чíèé 
ïðîñò³ð êîíêðåòíèìè ëþäüìè. Яê â ³ñòîð³îãðàô³¿ – ³ñòîð³þ áóäü-ÿêî¿ êðà¿-
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íè ïîчèíàþòü âèâчàòè ³ âèêëàäàòè ç ³ñòîð³¿ ¿¿ òåðèòîð³¿. Øåâчåíêîâ³ òîïîí³-
ìè – öå í³áè ñëîâåñíå â³äáèòòÿ ïðèðîäíî-ãåîãðàô³чíèх óìîâ, íåîáх³äíèх äëÿ 
ôîðìóâàííÿ åòíîñó, àáî чàñòèíà åòíîãåíåòèчíî¿ í³ø³, ïðî ÿêó ïèøóòü ñóчàñ-
í³ äîñë³äíèêè54. Êð³ì òîãî, íàçâè ãåîãðàô³чíèх îá’ºêò³â â ³ñòîð³ñîôñüêîìó 
ïëàí³ «ºìí³ø³» é «ìîá³ëüí³ø³», í³æ ïð³çâèùà òà ³ìåíà ³ñòîðèчíèх ïåðñîíà-
æ³â. Ò.Øåâчåíêî â ïîåì³ «Чåðíåöü» âñüîãî òðüîìà òîïîí³ìàìè îçíàчóº òðà-
ã³чíó ñòîð³íêó ó æèòò³ ïîëêîâíèêà Ñåìåíà Ïàë³ÿ: «Ìóçèêà, òàíö³ ³ Бåðäè-
ч³â. / Êàéäàíè áðÿçêàþòü... Ìîñêâà, / Бîðè, ñí³ãè ³ Єí³ñåé... ». Òîïîí³ìàìè 
â «Ãàéäàìàêàх» îçíàчåíî òåðèòîð³þ ³ ðîçìàх Êîë³¿âùèíè.
Óò³ì, òàê ñàìî åôåêòèâíî äëÿ ºìíî¿ ïåðåäàч³ ³ñòîðèчíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîåò 
âèêîðèñòîâóâàâ é àíòðîïîí³ìè, ÿêùî, íàïðèêëàä, óçÿòè âèñë³â «À çà íèìè é 
Ãîðä³ºíêî...» ç ïîåìè «²ðæàâåöü». Ìîæëèâî, ùî á³ëüøà ñхèëüí³ñòü äî âæè-
âàííÿ òîïîí³ì³â º òàêîæ çàéâèì äîêàçîì òîãî, ùî äëÿ Ò.Øåâчåíêà ïîíÿò-
òÿ Бàòüê³âùèíè âàæèëî íå ìåíøå, í³æ ïîíÿòòÿ ð³äíîãî íàðîäó, ³ â³í íå «âè-
òàâ â åìï³ðåÿх» ñòîñîâíî åòíîãåíåçó óêðà¿íö³â. Ó Øåâчåíêà-ïîåòà ç³ çãàäàíèх 
49 óêðà¿íñüêèх àíòðîïîí³ì³â 9 ïðèïàäàº íà êíÿç³âñüêèé ïåð³îä ³ 35 – íà êî-
çàöüêó åïîхó ³ Ãåòüìàíùèíó (ðàçîì áëèçüêî 89%). Ó Øåâчåíêà-ïðîçà¿êà äàí³ 
àíàëîã³чí³: ³ç 42 ³ìåí íà êíÿç³âñüê³ чàñè – 8, êîçàöòâî ³ Ãåòüìàíùèíó – 31 (ðà-
çîì áëèçüêî 92,8%). Òîáòî, Ò.Øåâчåíêà ïåðåäóñ³ì ö³êàâèëè â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
ñàìå ò³ ïåð³îäè, êîëè â³äáóâàëîñÿ çàðîäæåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó, ùî ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ï³äхîäàìè ñóчàñíî¿ ³ñòîðèчíî¿ íàóêè.
Çíàêîâî, ùî ó òâîðчîñò³ Ò.Øåâчåíêà, êð³ì ³ìåí ïåðñîíàæ³â, íàéóæèâà-
í³øèì àíòðîïîí³ìîì º ñàìå ðåàëüíà ïîñòàòü ç óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ – Бîãäàí 
Õìåëüíèöüêèé, ÿêèé 23 ðàçè çãàäóºòüñÿ â ïîåç³¿55, 2 – ó äðàìàòèчíèх òâîðàх 
³ 7 – ó ïîâ³ñòÿх. Яê ³ òîïîí³ì Чигрин, â³í áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé, àäæå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ÿê ³ì’ÿ-ñèìâîë, чè íàâ³òü àëåãîð³ÿ äëÿ ³ñòîð³îñîôñüêîãî îñìèñ-
ëåííÿ çì³ñòó òà íàñë³äê³â ñîþçó Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ç ìîñêîâñüêèì öàðåì 
ó 1654 ð. ó òâîðàх «Ðîçðèòà ìîãèëà», «Âåëèêèé ëüîх», «Оñ³ÿ. Ãëàâà ÕIV. 
Ïîäðàæàí³º». ² íàâ³òü øèðøå – ÿê ñèìâîë íå äî ê³íöÿ ïðîäóìàíîãî òà âèâà-
æåíîãî ïîë³òèчíîãî êðîêó âçàãàë³: Богдану-недомудру â ïîâ³ñò³ «Бëèçíåöы» 
³ðîí³чíî ïðèïèñóþòüñÿ ñëîâà «Щî áóäå, òî òå é áóäå. À áóäå òå, ùî Бîã íàì 
äàñòü». Ñèìâîë³чíîãî ³ ïîâчàëüíîãî íàïîâíåííÿ íàáóâàþòü ó Øåâчåíêîâèх 
òåêñòàх é ³ìåíà ç³ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿, ñòàþчè íàçèâíèìè, ð³çíîâèäîì êàéíîí³-
ìà: Р.Фултон ³ Дж.Уатт (ñèìâîëè âïëèâó òåхí³чíîãî ïðîãðåñó íà ñóñï³ëü-
íèé óñòð³é) ó «Щîäåííèêó», Архімед ³ Ґалілей (ñèìâîëè àáñîëþòèçàö³¿ ðàö³-
îíàë³çìó) â ïîåç³¿ «² Àðх³ìåä ³ Ãàë³ëåé», Джордж Вашинґтон (ñèìâîë ïðàâî-
óñòðîþ) ³ Сарданапал (ñèìâîë «äåðæèìîðäè») â ïîåç³¿ «Þðîäèâèé», Наполе-
он ІІІ (ñèìâîë ïîë³òèчíîãî îøóêàíñòâà) ó â³ðø³ «Ñëàâà» òà ³í.56 Ïðè öüîìó 
³ì’ÿ îñòàííüîãî ç íàçâàíèх òóò ïðàâèòåë³â ó ïîåç³¿ íå âêàçóºòüñÿ. Òàê ñàìî 
íå íàçèâàþòüñÿ ³ìåíà ³íøèх ³ñòîðèчíèх ïîñòàòåé, ÿê³ ìàþòü îä³îçíå çàáàðâ-
ëåííÿ: «Ñ ìóчèòåëåì ïîêóòèëà...» (ïðî öàðÿ ²âàíà Ãðîçíîãî â ïîåì³ «Âåëè-
êèé ëüîх»; «ïîëêîâíèê ïîãàíèé...» (ïðî ïðèëóöüêîãî ïîëêîâíèêà Ãíàòà Ґà-
ëà´àíà â ïîåì³ «²ðæàâåöü»); «ïîòîìîê ãåòüìàíà äóðíîãî» (ïðî ãåòüìàíà ²âà-
íà Ñêîðîïàäñüêîãî â ïîåç³¿ «Ï.Ñ.»); «íåóäîáîçàáыâàåìыé òîðìîç» (ïðî ³ìïå-
ðàòîðà Ìèêîëó ²) ó «Щîäåííèêó» çà 3.11.1857 ð.) òîùî. Àëå áóâàº, ùî àâòîð 
òàê ñàìî ïðÿìî íå ³ìåíóº é îñ³á ïîçèòèâíîãî чèíó («Ãàìàë³ÿ», «N.N.», «²ð-
æàâåöü», «Çàñòóïèëà чîðíà хìàðà...»). Çóñòð³чàºìî é чàñòêîâå, «хðîíîëîã³ч-
íå»: «Ïåðâîìó – Âòîðàÿ» â ïîåì³ «Ñîí». Ó ïîåç³¿ «Ó Â³ëüí³, ãîðîä³ ïðåñëàâ-
íèì...» âäàëèì óäàâàíèì óíèêíåííÿì íàéìåíóâàííÿ Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó, çàêðèòîãî ï³ñëÿ ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1830–1831 ðð. ³ç çàëèøåííÿì 
ëèøå ìåäèчíîãî ôàêóëüòåòó, àâòîð âèñëîâèâ ñâîº ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³òèêè ðîñ³éñüêîãî öàðèçìó. Ïîä³áíå òàáóþâàííÿ ³ìåí ó Ò.Øåâчåíêà 
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âåäå ïîчàòîê â³ä ðåë³ã³éíî¿, á³áë³éíî¿ òðàäèö³¿ é îá’ºêòèâíî âèñòóïàº òàêèì 
хóäîæí³ì ïðèéîìîì, ÿêèé àêòèâ³çóº ³ñòîð³îñîôñüêó äóìêó чèòàчà òà îäíî-
чàñíî ñâ³äчèòü ïðî òå, ùî ñàì àâòîð ïðàãíå íàäàòè ¿é ïîòóæíîãî åòèчíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ. Ц³é ìåò³ ï³äïîðÿäêîâàíà é àíòîíîìàç³ÿ, ÿê ñâîºð³äíå ðîçòëó-
ìàчåííÿ ñåìàíòèêè ³ñòîðèчíîãî ïð³çâèñüêà ïðàâèòåëÿ çàì³íîþ éîãî áëèçü-
êèì çà çíàчåííÿì ñëîâîì: ó «Щîäåííèêó» ïîåò ³ìåíóº ìîñêîâñüêîãî öàðÿ 
²âàíà Ãðîçíîãî – Іваном Лютим. Çàñîáîì º òàêîæ ³ âæèâàííÿ ïðèáðàíî-
ãî ³ìåí³ çàì³ñòü âëàñíîãî. Àäæå íàçèâàííÿ êíÿçÿ Ãðèãîð³ÿ Ïîòüîìê³íà â ïî-
åì³ «Ñë³ïèé» òà ¿¿ ðåäàêö³¿ «Íåâîëüíèê» Грицьком Нечосою – ³ìåíåì, ÿêå 
â³í îòðèìàâ 1772 ð., êîëè çàïèñàâñÿ äî Êóùåâñüêîãî êóðåíÿ Çàïîðîçüêî¿ 
Ñ³ч³57 – çíàчíî óâèðàçíþº ÿê ëèöåì³ðíó ïîë³òèêó öàðàòó ñòîñîâíî çàïîðîæ-
ö³â, òàê ³ хàðàêòåðèçóº éîãî ñàìîãî, áî æ â³í îðãàí³çóâàâ íèùåííÿ ñòîëè-
ö³ íèçîâèх êîçàê³â (òîáòî, çà ôîðìîþ, ñâî¿х ïîáðàòèì³â) òà çàãàðáàííÿ ¿х-
í³х çåìåëü. Ïðèïóñêàºìî, ùî â ïîåç³¿ «Ñòî¿òü â ñåë³ Ñóáîòîâ³» àâòîð ñïåö³-
àëüíî âæèâàº öåðêîâíå ³ì’ÿ Õìåëüíèöüêîãî («Оòàêå-òî, Ç³íîâ³þ, / Оëåêñ³-
¿â äðóæå!»), ùîá ïîñèëèòè ìîòèâ «öåðêâè-äîìîâèíè», òîáòî ðåë³ã³éíîãî чèí-
íèêà â óêðà¿íñüêî-ìîñêîâñüêèх âçàºìèíàх. Òàê ñàìî ïåðåë³ê ³ìåí-ãåíîí³ì³â 
øëÿхåòñüêî-ñòàðøèíñüêèх ðîä³â ó òâîð³ «Бóâàëè âîéíè é â³éñüêîâ³¿ ñâàðè», 
ïðåäñòàâíèêè ÿêèх «óñëàâèëèñÿ» â ³ñòîð³¿ ñâî¿ì ïðèñëóæíèöòâîì, ïðèìóøó-
âàëî çàäóìàòèñÿ íàä íå´àòèâíîþ ðîëëþ óêðà¿íñüêî¿ åë³òè ó çáåðåæåíí³ ïðàâ 
³ ñâîáîä, âèáîðåíèх ó хîä³ êîçàöüêî¿ ðåâîëþö³¿, ó ïðèñêîðåíí³ í³âåëþâàííÿ 
óêðà¿íñòâà. 
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ Øåâчåíêîâîãî îíîìàñòèêîíó º ñâîºð³äíå íà-
ãðîìàäæåííÿ îí³ì³â, íàâ³òü â îïèñàх ïðèðîäè58. Оòæå, íå âèïàäêîâî, ùî ³ 
äëÿ хàðàêòåðèñòèêè ïðåäñòàâíèê³â ïàíóþчî¿ âåðñòâè â ïîâ³ñò³ «Êíÿãèíÿ» 
öåé åôåêò òåæ âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Òàê, îïèñóþчè ì³ñòåчêî Êîçåëåöü òà éîãî 
îêîëèö³, àâòîð çãàäóº «âåëèчåñòâåííыé хðàì ãðàöèîçíîé àðхèòåêòóðы Ðà-
ñòðåëåâñêîé, âîçäâèãíóòыé Íàòàëèåé Ðîçóìèхîþ, ðîäîíàчàëüíèöåþ äîìà 
ãðàôîâ Ðîçóìîâñêèх». ² â³äðàçó ïðîäîâæóº: «Â øåñòè âåðñòàх îò ã.Êîçåëüöà, 
â ñåëå Ëåìåøàх, â áåäíîé хàòå, íà ñâîëîêå, èëè áàëêå, чèòàåøü: «Сей дом со-
орудила раба Божия Наталия Розумиха, 1710 року Божого». À â ã.Êîçåëüöå 
â âåëèчåñòâåííîì хðàìå чèòàåøü íà ìðàìîðíîé äîñêå: «Ñåé хðàì ñîîðóäèëà 
ãðàôèíÿ Íàòàëèÿ Ðàçóìîâñêàÿ â 1742 ãîäó». Ñòðàííыå äâà ïàìÿòíèêà îäíîé 
è òîé æå ñòðîèòåëüíèöы!»59. Ïðèì³òíî, ùî â ïîâ³ñò³ òåêñò «íàïèñó íà ñâîëî-
êó» âèä³ëåíî, à ïðè àâòîðñüêîìó ðåäàãóâàíí³ òåêñòó äëÿ ïîñèëåííÿ ³ðîí³¿ äî-
äàíî àêöåíòóþчèé âèñë³â «îäíîé è òîé æå ñòðîèòåëüíèöы»60. Ñâîºð³äíèì êî-
äîì äëÿ ãëèáøîãî ³ñòîð³îñîôñüêîãî ïðîчèòàííÿ íàâåäåíîãî óðèâêó º ñëîâà ³ç 
ïîåìè «Íåâîëüíèê», â ÿê³é ³ç âåëèêèì ñàðêàçìîì ³ «òàáóþâàííÿì» ïð³çâè-
ùà çãàäóºòüñÿ îñòàíí³é ãåòüìàí êîçàöüêî¿ Óêðà¿íè: «...Яê Êèðèëî ç ñòàðøè-
íàìè / Ïóäðîì îñèïàëèñü / ² â öàðèö³, ìîâ ñîáàêè, / Ïàòèíêè ëèçàëè». Ì³æ 
³íøèì, ó ñóчàñíèх ³ñòîðèчíèх ïóáë³êàö³ÿх ôóíäóâàííÿ ñîáîðó Ð³çäâà Ïðå-
ñâÿòî¿ Бîãîðîäèö³ â Êîçåëüö³ ïðèïèñóþòü ãåòüìàíó Êèðèëó Ðîçóìîâñüêîìó61, 
хîч ùå íà ïîчàòêó 1980-х ðð. ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïîêàçóâàëè ìàíäð³âöÿì ó ï³ä-
çåìåëë³ öüîãî хðàìó ñàðêîôàã ³ç ïîхîâàííÿì «ðîäîíàчàëüíèö³ ãðàô³â Ðîçó-
ìîâñüêèх»62.
Ì.Ïàâëèøèí ïîì³òèâ, ùî ó ïðîç³ òà «Щîäåííèêó» Ò.Øåâчåíêî àêòèâ-
íî ïîñëóãîâóºòüñÿ òîïîí³ì³чíèì ïðîòèñòàâëåííÿì «Єâðîïà – Àç³ÿ» é, ìîâ-
ëÿâ, «ñòàº ìèìîâ³ëüíèì ðåчíèêîì çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðíî¿ çâåðх-
íîñò³ íàä íå-Єâðîïîþ»63. Óâàæàþ, ùî òóò çíîâó ³´íîðóºòüñÿ ñèìâîë³êà Øåâ-
чåíêîâèх îí³ì³â, áî æ â³í ïðîñòî âèêîðèñòîâóº çðîçóì³ëó äëÿ ñóчàñíèê³â 
îïîçèö³þ «ºâðîïåéñüêå – àç³éñüêå» (ð³çíîâèäè – «òèáåòñüêå», «ÿïîíñüêå» чè 
«³íä³éñüêå») ÿê àíòîí³ì³чí³ ïàðè «äîáðå – ïîãàíå», «ïðîãðåñèâíå – â³äñòàëå» 
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òîùî. Çãàäàéìî «àç³éñüêèé ñïîñ³á âèðîáíèöòâà» ó Ê.Ìàðêñà. Ìîæëèâî, ùî 
âèêîðèñòàííÿ òàêî¿, íå çîâñ³ì âäàëî¿, ñèìâîë³êè ïîâ’ÿçàíå ç ðåë³ã³éí³ñòþ ïî-
åòà. Àäæå â éîãî òåêñòàх тибетське, китайське, японське, індійське (òàê, ÿê 
³ візантійське) âæèâàºòüñÿ íà îçíàчåííÿ ïðîÿâ³â ³äîëîïîêëîííèх ðèñ îáðÿ-
äîâ³ðñòâà64. Ââàæàþ, ùî é ².Êàчóðîâñüêèé òåæ ³´íîðóâàâ ñèìâîë³êó Øåâчåí-
êîâèх àíòðîïîí³ì³â òà ïîåòîâó îäíîçíàчí³ñòü ó хàðàêòåðèñòèö³ Ï.Äîðîøåíêà 
(славний, неукротимый), êîëè âèñëîâëþâàâ òà îá´ðóíòîâóâàâ äóìêó, ùî â 
ïîåç³¿ «Оñ³ÿ. Ãëàâà ÕIV. Ïîäðàæàí³º» ï³ä скаженим Петром ìàºòüñÿ íà óâà-
ç³ íå ³ìïåðàòîð Ïåòðî ², à ãåòüìàí Ïåòðî Äîðîøåíêî65.
Ïðèì³òíî, ùî ó Ò.Øåâчåíêà ñåìàíòèêà àíòðîïîí³ìà, ñâîºð³äíà «ìà´³ÿ 
³ìåí³» ³ñòîðèчíîãî ïåðñîíàæà, «ãîëîñíå ³ì’ÿ», íå çàñòóïàþòü åòèчíî¿ ñêëàäî-
âî¿ éîãî ä³ÿíü. Òàê, ïðîñëàâëåíîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà ó «Щîäåííèêó» (çàïèñ 
â³ä 5.09.1857 ð.) â³í íàçèâàº «ïüÿíыì âàðÿãîì-ðàçáîéíèêîì», ÿêèé ³ç ãîðè 
«ëþáîâàëñÿ íà ñâîþ øàéêó, ïåíèâøóþ ñâÿòыé Äíåïð ñâîèìè ðàçáîéíèчüè-
ìè ëîäüÿìè». Íå òàê³ ó íüîãî çàïîðîæö³, áî âîíè, íà â³äì³íó â³ä Ñâÿòîñëàâà, 
ÿêèé, çà ë³òîïèñîì, «øóêàâ чóæî¿ çåìë³», íå ëèøå ðóéíóâàëè òà ãðàáóâàëè, 
à é âèçâîëÿëè «íåâîëüíèê³â». Цå ñòîñóºòüñÿ ³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, 
íåã³äí³ ä³¿ ÿêîãî äîхðèñòèÿíñüêîãî ïåð³îäó ñêëàäàþòü îäèí ³ç ñþæåò³â ïîåìè 
«Цàð³», чè Ñòåïàíà Ðàç³íà (çàïèñ ó «Щîäåííèêó» â³ä 29.08.1857 ð.). «Õîч 
ÿêèì ñïîêóñëèâèì áóâ äëÿ ïîåòà ò³º¿ äîáè ðîìàíòèчíèé ñþæåò ïðî êîçàêà-
ïðåòåíäåíòà íà ïðåñòîë, Ò.Øåâчåíêî íèì íå ñêîðèñòàâñÿ, à ïîºäíàâ ³ì’ÿ Ï³ä-
êîâè ç ìîðñüêèìè ïîхîäàìè çàïîðîæö³â»66, – êîíñòàòóº ³ Þ.²âàê³í. Óçàãàë³ 
Ò.Øåâчåíêî ââàæàâ íå´àòèâíèì ÿâèùåì â ³ñòîð³¿ òâîðåííÿ êóëüòó ðåàëüíèх 
ïðàâèòåë³â, âîæä³â, çåìíèх öàð³â. ², ùîá «çîãíàòü îñêîìó íà êîðîíîâàíèх 
ãëàâàх» («Цàð³»), â³í ïîíèæóº ¿х â «îíîìàñòèчíèé» ñïîñ³á. Íàçèâàº êîðîëÿ 
Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ Ñòåôàíà Бàòîð³ÿ çàïàí³áðàòà óêðà¿íñüêèì ³ìåíåì Степан 
(«Ãàéäàìàêè»), à ìîñêîâñüêîãî öàðÿ Àëºêñºÿ Ðîìàíîâà – Олексієм («Ñòî¿òü 
â ñåë³ Ñóáîòîâ³»). Ïðè âæèâàíí³ ³ìåí äëÿ ïîñèëåííÿ ³ñòîðèчíîãî ï³äòåêñòó 
Ò.Øåâчåíêî âðàхîâóâàâ ³ ¿х ñåìàíòèêó: Перебендя – хèìåðíèê, íå òàêèé, ÿê 
óñ³; Катерина – чèñòà, íåïîðîчíà; Пріся (Єфросинія ó «Âåëèêîìó ëüîхó») – 
ðàä³ñíà, âåñåëà; Гамалія – âèä øàáë³, ïëàòà çà ïåðåíåñåííÿ ðåчåé.
Íàâ³òü ³ìåíà ë³òåðàòóðíèх ãåðî¿â Ò.Øåâчåíêà äîñë³äíèêàìè ñïðèéìà-
þòüñÿ ÿê òàê³, ùî ï³äíîñÿòüñÿ äî ñèìâîë³â67. Цå àâòîðîì äîñÿãàºòüñÿ, çîêðå-
ìà, ³ çà äîïîìîãîþ ³ñòîðèчíîãî ï³äòåêñòó – ìàéæå íåïîì³òíîãî, ÿê ó âèïàä-
êó ç Êàòåðèíîþ, ãåðî¿íåþ îäíîéìåííî¿ ïîåìè, ÿêó Â.Øåâчóê ââàæàº àëåãî-
ð³ºþ «ñóïðÿæíèöòâà ç Ìîñêâîþ», ³ñòîðèчíîþ àëþç³ºþ68, чè â³äêðèòîãî, ÿê 
ó âèïàäêó ç Яðåìîþ â «Ãàéäàìàêàх». Àäæå â ïîåì³ «Âåëèêèé ëüîх» ìàºìî 
åï³çîä, êîëè ³ñïðàâíèê, ðîçëþчåíèé íåâäàчåþ ó ïîøóêó Бîãäàíîâèх ñêàðá³â, 
«Яðåìåíêà â ïèêó ïèøå, ïî-ìîñêîâñüê³é ëàº» é àâòîðñüêà ïðèì³òêà: «Êîçà-
êà Яðåìåíêà êëóíÿ íà ò³ì ì³ñö³, äå ñòîÿëè Бîãäàíîâ³ ïàëàòè»69. Оñê³ëüêè 
òèïîâå óêðà¿íñüêå ïð³çâèùå Яременко º ïàðîí³ìîì, åòèìîëîã³чíî ³ ñåìàí-
òèчíî îçíàчàº син Яреми ³ íàëåæèòü äî ðîçðÿäó òèïîâèх êîçàöüêèх ïð³ç-
âèù70, âîíî ïðèìóøóº çãàäàòè ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïîåìè «Ãàéäàìàêè» ³ âèêëè-
êàº çà äîïîìîãîþ ïðèì³òêè ö³ëèé àñîö³àòèâíèé ðÿä ³ç ìèíóëîãî. Òèì ïàчå, 
ùî Ì.Àíòîíîâèч ââàæàâ íà ï³äñòàâ³ îñòàíí³х ðÿäê³â ïîåìè «Ãàéäàìàêè», ùî 
Яðåìà íå çàãèíóâ, à ç³ ñâîºþ Оêñàíîþ «äîæèâàâ ñîá³ ùàñëèâî â³êó»71. Ïðè 
öüîìó â³í чåðåç ïîðàçêó ïîâñòàííÿ ì³ã ³ íå çàêð³ïèòè ïð³çâèùå Галайда, ÿêå 
îäåðæàâ ïðè çàïèñ³ â êîçàöüêèé ðåºñòð. À ñàì òîé çàïèñ ñâ³äчèòü, ùî ãàéäà-
ìàêè, øàíóþчè ëþäñüêó ã³äí³ñòü ñêðîìíîãî ³ ðîáîòÿùîãî хëîïöÿ, â³äêèäà-
þòü ïðîïîíîâàí³ ðîäîâ³ íàéìåííÿ Голий, Біда é, ìîæëèâî, Байстрюк (áî òàê 
ó «Ïðèïèñàх» äî ïîåìè íàçèâàº ñâîãî ãåðîÿ àâòîð), òà çíàхîäÿòü ö³ëêîì â³ä-
ïîâ³äíå ïð³çâèùå, àäæå Галайда îçíàчàº «áëóêàч, áåçäîìíèé». Åòí³чíó ã³ä-
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í³ñòü äåìîíñòðóº â ïîåì³ «Ãàéäàìàêè» ³ êîáçàð, êîëè ïîÿñíþº ïîхîäæåííÿ 
ñâîãî ïð³çâèùà: «Òà ÿêèé ÿ Âîëîх! Бóâ ó Âîëîùèí³, òî é ïðîçâàëè Âîëîхîì». 
².Ôðàíêî íàâ³òü óçÿâ öåé ôðà´ìåíò çà ïðèêëàä ó ñâî¿é íàóêîâ³é ðîçâ³äö³ ïðî 
óêðà¿íñüêó îíîìàñòèêó72.
Â åïîхó Ïðîñâ³òíèöòâà ðåâîëþö³îíåðè «ñâî¿ ³ìåíà ââàæàëè çà чåñòü áðà-
òè ç àíòèчíîãî ëåêñèêîíó: ³ì’ÿ Ґðàêхà Бàáåôà íàéÿñêðàâ³øå òîìó ñâ³äчåí-
íÿ»73. Ó äîáó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèх ðóх³â òàêà ïðàêòèêà ìàëà ³íøó ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü. Я.Ãðèöàê êîíñòàòóº, ùî ó ñëîâ’ÿíñüêèх íàðîä³â, çîêðåìà é óêðà-
¿íñüêîãî, ñïîñòåð³ãàëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî âèêîðèñòàííÿ ïðèáðàíèх ³ìåí äëÿ íà-
áóòòÿ çàãàëîì åòí³чíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿74. Ò.Øåâчåíêî чåðåç ³ñòîð³îñîôñüêå ðî-
çóì³ííÿ ñóчàñíîñò³ ï³øîâ äàë³. Ó ïåðåäìîâ³ äî íåçä³éñíåíîãî âèäàííÿ «Êîá-
çàðÿ» (1847 ð.) â³í âèêîðèñòàâ ôåíîìåí àíòðîïîí³ì³çìó, ùîá ïîêàçàòè, ÿê â 
³ìïåð³¿ чåðåç çàïðîäàíñòâî â³äáóâàºòüñÿ ïîë³òèêà çðîñ³éùåííÿ ³ äåêîíñòðóþ-
âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³äåíòèчíîñò³. Äëÿ öüîãî «ïðèáàâëåíèå ê ôàìèëèè..., îêàí-
чèâàþùåéñÿ íà -î, ñëîãà -âъ», ÿê âèñëîâëþâàâñÿ Ì.Ãîãîëü ó «Ñòàðîñâåòñêèх 
ïîìåùèêàх», óæå áóëî íåäîñòàòíüî. Ïîåò çàñòîñîâóº «ïðèéîì êîíñòðóþâàí-
íÿ îñîáèñòèх ³ ïåðñîí³ô³êóþчèх íàéìåíóâàíü ³ç íåàíòðîïîí³ì³â»75, ùî ïîñè-
ëþº åôåêò äåñòðóêö³¿: «Íåхàé áè âæå îò³ Êèðïè-ãíóчêîøèºíêè ñóòÿãè..., à òî 
ìóæ³ ìóäð³, óчåí³. Ïðîì³íÿëè ñâîþ äîáðó ð³äíó ìàò³ð – íà ï’ÿíèöþ íåïîòðåá-
íóþ, à â ïðèäàòîê ùå é -âъ äîäàëè»76. Ñêîíñòðóéîâàíèé àíòðîïîí³ì ïî ñóò³ 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîх ôðàçåîëîã³çì³â, ùî ìàþòü â îñíîâ³ îäíå ñï³ëüíå ä³ºñëîâî: 
гнути кирпу ³ гнути шию. Òîáòî, «óêðà¿íñüêå ïàíñòâî, ÿê äâîëèêèé Яíóñ, 
ãíóëî êèðïó ïåðåä ñâî¿ì íàðîäîì ³ ãíóëî øèþ ïåðåä ðîñ³éñüêèì ñàìîäåðæàâ-
ñòâîì»77. Çðîñ³éùåííÿ óêðà¿íñüêèх ïð³çâèù òà ³ìåí, êîëè óêðà¿íñüêà ä³âчè-
íà ñòàâàëà гусаркою Машою (â³ðø «Íå âåðíóâñÿ ³ç ïîхîäó»), Ò.Øåâчåíêî 
ââàæàâ ïåðåïîíîþ äëÿ óòâåðäæåííÿ ñâîãî íàðîäó. «Âчåííÿ, êàæóòü, ñâ³ò, à 
íåâчåííÿ – òüìà»78, – òàêó ôðàçó, çà ñïîãàäàìè Â.Àñêîчåíñüêîãî, êèäàº ïîåò 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê íå îäåðæàâ â³äïîâ³ä³ íà ñâîº ïèòàííÿ, «ÿêèé æå ãàñïèä ïåðå-
âåðíóâ» êîçàöüêå ïð³çâèùå Кочка-Сохран íà Аскоченський. Àâòîð ñïîãàä³â 
òàê ³ íå çðîçóì³â âñ³º¿ ãëèáèíè ò³º¿ Øåâчåíêîâî¿ ³ðîí³чíî¿ ðåïë³êè. 
Çíàíèé ô³ëîëîã À.Êîâàëü çàçíàчàëà: «Âèäîçì³íåí³ ³ìåíà ïî áàòüêîâ³ ñòà-
þòü ñâîºð³äíèìè хàðàêòåðèñòèêàìè ëþäåé. Òàêîþ ñàòèðèчíîþ хàðàêòåðèñ-
òèêîþ º â³äîì³ ñëîâà Ò.Øåâчåíêà: «Âî äí³ ôåëüäôåáåëÿ-öàðÿ Êàïðàë Ãàâðè-
ëîâèч Бåçðóêèé òà óíòåð ï’ÿíèé Äîëãîðóêèé Óêðàéíó ïðàâèëè»79. Çâàæàþ-
чè, ùî â ïîåç³¿ «Þðîäèâèé» º òàáóþâàííÿ ³ìåí³ öàðÿ Ìèêîëè ² òà ïðàâèòå-
ëÿ êàíöåëÿð³¿ ´åíåðàë-´óáåðíàòîðà Ì.Ïèñàðºâà, ñï³ââ³äíîøåííÿ íåàíòðîïî-
í³ìà капрал, ïð³çâèñüê Безрукий ³ Долгорукий, òîïîí³ìó Україна, ó í³é ìî-
âèòüñÿ íå òàê ïðî ä³¿ ´åíåðàë-´óáåðíàòîðà Ä.Б³á³êîâà ³ Ì.Äîë´îðóêîâà, à íà-
ãîëîøóºòüñÿ íà íàâ’ÿçàí³é ñèñòåì³ ³ìïåðñüêîãî óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íîþ ç òà-
êèìè ðèñàìè, ÿê хàáàðíèöòâî, ñåðâ³ë³çì, ðîçïóñòà òîùî. Є ó Ò.Øåâчåíêà é 
àíòðîïîí³ìè-íàòÿêè. Ï.Ôèëèïîâèч óâàæàâ, ùî ó çãàäàí³é âèùå ïåðåäìîâ³ 
äî «Êîáçàðÿ» âæèâàííÿ ³ìåí³ øîòëàíäñüêîãî ïîåòà Ð.Бåðíñà áóëî â³äãîìî-
íîì àáî â³äïîâ³ääþ íà ñòàòòþ æóðíàë³ñòà Ì.Ïîëºâîãî, íàïèñàíó â äóñ³ âåëè-
êîäåðæàâíèöüêî¿ òåîð³¿ «îô³ö³éíî¿ íàðîäíîñò³»80.
Ó âñòóïí³é чàñòèí³ äî ïîåìè «Ãàéäàìàêè» Ò.Øåâчåíêî çà äîïîìîãîþ ïåâ-
íîãî íàãðîìàäæåííÿ ò.çâ. хîäîâèх ³ìåí – îáðàç³â òîãîчàñíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ì³-
ùàíñüêî¿ ï³ñåííî¿ ïîåç³¿81, îðè´³íàëüíî ³ëþñòðóº àáñóðäíèé çà ñâîºþ ñóòòþ 
ïðîöåñ íàñèëüíèöüêîãî æèâëåííÿ ³ìïåðñüêî¿ êóëüòóðè çà ðàхóíîê êóëüòóð 
ïîíåâîëåíèх íàðîä³â. Âîäíîчàñ çíàºìî, ùî ïîåò, çà ïîðàäîþ Ï.Êóë³øà, ëåã-
êî ïîãîäèâñÿ íà çàì³íó ïð³çâèùà-ñèìâîëó Головатий («Íàø çàâçÿòèé Ãîëî-
âàòèé») ó ïîåç³¿ «Äî Оñíîâ’ÿíåíêà» íà âèñë³â «Íàøà äóìà, íàøà ï³ñíÿ...», 
áî â³í ì³ñòèâ íå ëèøå ³ñòîð³îñîôñüêèé, à é çíàчíî øèðøèé çàãàëüíîêóëü-
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òóðíèé êîíòåêñò. ²ñòîðèчíèé ï³äòåêñò ïðîчèòóºòüñÿ íàâ³òü ó ë³òåðàòóðíîìó 
ïñåâäîí³ì³ Ò.Øåâчåíêà äëÿ ïîâ³ñòåé – «Êîáçàðü Äàðìîãðàé». Яêùî ó òâîðàх 
Ì.Ãîãîëÿ àíòðîïîí³ìè ìàþòü ïåðåâàæíî åòèчíå íàïîâíåííÿ, «ãîâ³ðëèâ³»82, 
òî ó Ò.Øåâчåíêà âîíè ì³ñòÿòü ïåðåäóñ³ì ³ñòîðèêî-åòèчíèé çì³ñò.
Ï³äðàхóíêè ñâ³äчàòü, ùî àíòðîïîí³ìè â «Êîáçàð³», ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòî-
ð³ºþ Óêðà¿íè, çà ïåð³îäèçàö³ºþ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïðèáëèçíî òàê: êíÿç³âñüêà 
äîáà – 9; êîçàöüê³ чàñè – 35; ³íø³ ïåð³îäè – 4; óñüîãî – 48. Ò³ æ, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿: íàéäàâí³ø³ чàñè – 1; àíòèчí³ñòü (âêëþчíî ç òåîí³ìà-
ìè) – 20; á³áë³éíà ³ñòîð³ÿ (âêëþчíî ç òåîí³ìàìè) – 36; ñåðåäíüîâ³ччÿ – 21; 
íîâà ³ñòîð³ÿ – 13; óñüîãî – 91. Ó Ò.Øåâчåíêà-ïðîçà¿êà àíòðîïîí³ì³â, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ Óêðà¿íè, 57 (³ç íèх 31 ìàº ñòîñóíîê äî êîçàöüêî¿ åïîхè), à ³ìåí, ÿê³ 
ìàþòü â³äîøåííÿ äî ðåøòè ñâ³òó – ó 6,5 ðàç³â á³ëüøå, 373. ² ñåðåä íèх ðåàëü-
íèх ³ñòîðèчíèх ïîñòàòåé ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿, ÿêùî âðàхóâàòè á³áë³éíó òà àíòèч-
íó ³ñòîð³¿, íàâ³òü á³ëüøå, í³æ ïåðñîíàæ³â óêðà¿íñüêî¿ ìèíóâøèíè. Ó Øåâ-
чåíêîâ³é ïðîç³ çóñòð³чàºìî 41 ³ì’ÿ ç àíòèчíî¿ ì³ôîëîã³¿, à íàéá³ëüøå â í³é 
³ìåí òèх ëþäåé, ùî òâîðèëè êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ ëþäñòâà ïðîòÿãîì óñ³º¿ éîãî 
³ñòîð³¿: ïåðåâàæíî âèçíàчí³ é âåëèê³ хóäîæíèêè, ïèñüìåííèêè, ìóçèêàíòè, 
àðх³òåêòîðè, ñêóëüïòîðè, àðòèñòè, íàóêîâö³, óñüîãî – 255 àíòðîïîí³ì³â. 
Ñâîãî чàñó àâòîð öèх ðÿäê³â çâåðíóâ óâàãó íà âèêîðèñòàííÿ ó ïåðø³é ðå-
äàêö³¿ ïîåìè «Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ» ùå îäíîãî âèäó îí³ì³â – íåîçíàчåíèх ôà-
ëåðîí³ì³â (íàçâà ðîñ³éñüêèх хðåñòà ³ ìåäàë³ çà âçÿòòÿ â 1788 ð. Очàê³âñüêî¿ 
ôîðòåö³), ÿê îäíîãî ç ÿñêðàâèх øòðèх³â Øåâчåíêîâîãî áàчåííÿ íàñë³äê³â ïî-
ë³òèêè öàðàòó ùîäî Óêðà¿íè ó ÕV²²² ñò.83 Ïîêàçîâî, ùî ó òâîð³ О.Ïóøê³íà 
«Åâãåíèé Оíåãèí» (ãë. ÕÕÕV²²) öåé ôàëåðîí³ì («îчàêîâñêàÿ ìåäàëü») çãà-
äóºòüñÿ ó çîâñ³ì ³íøîìó êîíòåêñò³. Äëÿ âèðàæåííÿ íàñë³äê³â ïåâíèх ³ñòî-
ðèчíèх ïðîöåñ³â, îñîáëèâî â àñïåêò³ íå´àòèâíî¿ îö³íêè ïîçèö³¿ óêðà¿íñüêî¿ 
åë³òè, Ò.Øåâчåíêî ïîñëóãîâóºòüñÿ ô³òîí³ìàìè бур’ян, будяки, рута, кропи-
ва, богила (богилова) ³ çîîí³ìîì шашелі, ùî ìàþòü îçíàчåííÿ ðîäîâèх âèä³â 
àáî ï³äâèä³â ó ðîñëèííîìó ³ òâàðèííîìó ñâ³ò³ («Чèãðèíå, Чèãðèíå», «Бóâàëè 
âîéíè é â³éñüêîâ³¿ ñâàðè...» òà ³í.). Òðàã³çì ³ ìàñøòàáí³ñòü ³ñòîðèчíèх ïîä³é 
ó éîãî òâîðàх ïîñèëþþòü êîñìîí³ìè місяць àáî сонце («Òàðàñîâà í³ч», «Ãàé-
äàìàêè»). Яçèчíèöüê³, çîêðåìà àíòèчí³, òåîí³ìè çíàчíî óâèðàçíþþòü ³ñòî-
ðèчíå òëî, à ³ì’ÿ Христос âèñòóïàº ÿê ì³ðèëî öèâ³ë³çàö³éíîãî ð³âíÿ ³ñòîðèч-
íèх ä³ÿíü («Єðåòèê», «Êàâêàç» òà ³í.).
Òàêèì чèíîì, äîñë³äæåííÿ îíîìàñòèêîíó Òàðàñà Øåâчåíêà ³ çà ê³ëüê³ñ-
íèìè ïàðàìåòðàìè, ³ çà íàïîâíåí³ñòþ íàéчèñëåíí³øèх ôîðì ï³äòâåðäæóº òåçó 
Þ.Бàðàáàøà, ùî ³ñòîðèчíà ñêëàäîâà éîãî òâîðчî¿ ñïàäùèíè º «âåëüìè çíà-
чíîþ çà îáñÿãîì ³ чè íàéâàãîì³øîþ çà çì³ñòîì хóäîæíüî-ñâ³òîãëÿäíîþ ôóíê-
ö³ºþ»84, à ³ñòîð³îñîô³чí³ñòü – îäíà ³ç ñóòí³ñíèх îçíàê Øåâчåíêîâî¿ ìóçè âçà-
ãàë³. Ç ³íøîãî áîêó, òîïîí³ìè, ïîë³òîí³ìè, àíòðîïîí³ìè òîùî º òàêîæ îðãà-
í³чíèìè ñêëàäîâèìè Øåâчåíêîâî¿ ³ñòîð³îñîô³¿ é îäíîчàñíî çàñîáàìè äîíåñåí-
íÿ äî çàãàëó éîãî ïîãëÿä³â íà ìèíóëå. ² òàê³é ¿х ïîë³ôóíêö³îíàëüíîñò³ âàæ-
êî çíàéòè àíàëîãè ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³. Оíîìàñòèчíó ëåêñèêó Ò.Øåâчåíêà 
ìîæíà ä³ëèòè íà ãðóïè85, àëå ìàéæå çàâæäè éîãî îí³ìè äîòèчí³ äî îñìèñëåí-
íÿ ìèíóëîãî, ïàì’ÿò³ ïðî íüîãî. Ðåçóëüòàòè äàíèх ñòóä³é òàêîæ º äîäàòêîâèì 
àð´óìåíòîì ïðîòè áåççàñòåðåæíîãî ñïðèéíÿòòÿ òâåðäæåííÿ, ùî ³ñòîð³îñîô³ÿ 
Ò.Øåâчåíêà «ôóíäîâàíà íà íàö³îñîôñüêîìó ï³äìóð³âêó»86 ³ ö³ëêîì âïèñóºòüñÿ 
â ³ñòîð³îñîô³þ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. Óâàæàºìî, ùî ¿¿ ïåðâíåì áóëè çàãàëü-
íîëþäñüê³ ö³ííîñò³ òà ³äåàëè, ñôîðìîâàí³ ïåðåäóñ³ì ï³ä âïëèâîì хðèñòèÿí-
ñòâà, à íàö³îñîôñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ Øåâчåíêîâà ³ñòîð³îñîô³ÿ íàáóâàëà òîä³, 
êîëè îñìèñëþâàëèñÿ ³ñòîðèчí³ ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ òà ñàìîîðãàí³çàö³¿ óêðà-
¿íö³â, ïåðñïåêòèâè ïåðåòâîðåííÿ ¿х íà ïîâíîö³ííó íàö³þ. 
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Analyzed in the article are the proper names in Taras Shevchenko’s literary 
works, the place of onomastics material in the poet’s representation of the past is 
investigated, the defining features of Shevchenko historiosophy are specified by 
means proper names analysis.  
